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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN [8] soalan di 
dalam DUA [2] muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan 
ini. 
 
Jawab EMPAT [4] soalan sahaja.  Pilih DUA [2] soalan daripada Bahagian A dan 





1. Dasar-dasar sosio-ekonomi British di Tanah Melayu telah dipengaruhi oleh 
pergerakan Scottish Enlightenment.  Bincangkan. 
 
2. Nilaikan dasar sosio-ekonomi James Brooke dan Charles Brooke dan 
kesan-kesannya di Sarawak? 
 
3. Bincangkan kesan sosio-ekonomi akibat daripada dasar yang diamalkan 
oleh Syarikat Berpiagam Borneo Utara di Sabah. 
 
4. Bincangkan dasar-dasar sosio-ekonomi British dalam membangunkan 





5. “Rancangan-rancangan ekonomi British di Tanah Melayu telah 
mengakibatkan lebih banyak kesan sosio-ekonomi yang negatif daripada 








6. “Laporan Razak adalah satu usaha yang murni untuk mencari 
kesinambungan di antara aspirasi pelbagai kaum di negara ini dan 
keperluan negara.”  Bahaskan. 
 
7. Sejauh manakah benarnya dakwaan bahawa Enakmen Tanah Simpanan 
Melayu 1913 bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi masyarakat 
Melayu? 
 
8. Mengapakah rancangan-rancangan ekonomi lima tahun yang dilaksanakan 
di antara 1957 hingga 1969 gagal mengurangkan jurang ekonomi di antara 
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